










Truizmem  jest  stwierdzenie,  że  rozwój  turystyki  i  rekreacji  ma  istotny 
wpływ na  funkcjonowanie dużych miast  i zmiany w przestrzeni miejskiej. 
Według CLARKA  i  in.  (2001), w społeczeństwach postindustrialnych miasto 
nie jest miejscem produkcji, ale konsumpcji. Dlatego też wspomniani autorzy 
traktują miasto jako entertainment machine, co w wolnym przekładzie można 
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ryzacji dzielnic Fillmore w San Francisco oraz Greenwich Village w Nowym 
Jorku  istotne znaczenie miało poddanie modernizacji  (a następnie  ich pro‐
mocja)  klubów  jazzowych,  co  miało  sprzyjać  gentryfikacji  tych  dzielnic 
(HUGHES 2003, s. 170). 
Ścisłe związki między kulturalno‐turystyczną  funkcją wielkiego miasta   










nie  tylko kosztownych, ale  i zajmujących wiele czasu, które polegają na  ta‐
kim  zagospodarowaniu  przestrzeni wielkomiejskiej,  aby  ich  centra mogły 












− model miasta  turystyczno‐historycznego G.  J. Ashwortha  i  J.  E.  Tun‐
bridge’a (tourist‐historic city model);  
− model rozwoju centralnej dzielnicy turystycznej (CTD) C. A. Stansfielda 

















ciej  fazie  rozwoju miasta na pograniczu historycznego  centrum  i dzielnicy 
handlowej pojawia się wyraźnie zaznaczona dzielnica turystyczna. Tenden‐






turystyczną”  (central  tourist  district,  CTD)  dotyczy  zarówno  miast  mniej‐
szych, jak i wielkich aglomeracji. Według COHEN‐HATTABA (2004, s. 283), jak 
również autorów tej koncepcji (STANSFIELD, RICKERT 1970), CTD pojawia się 


















jeszcze niewielkie  rozmiary, natomiast  termin  tourism business district doty‐
czy  sytuacji, gdy  turystyka zaczyna być wiodącym  czynnikiem powodują‐
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cym  zmiany  w  przestrzeni miasta.  Czynnikami  sprzyjającymi  powstaniu 
TBD  są  skupione w  śródmieściu  atrakcje  turystyczne  (D.  Getz wymienia 
m.in.  zabytki  architektury,  obiekty  kulturalne,  ośrodki  konferencyjne,  pla‐
cówki handlowe, wydarzenia mogące zainteresować  turystów  itp.),  funkcje 

























cepcję  „miejsca  rozrywkowo‐handlowego”,  jest w  pewnym  stopniu  bliska 
opisanej  wyżej  koncepcji  „dzielnicy  aktywności  turystycznej”.  Obie  kon‐
cepcje różnią się  jednak tym, iż o ile koncepcje CTD, TBD, czy RBD opisują 
stan zastany  (są przez  to koncepcjami  a posteriori), koncepcja  festival market 
place jest koncepcją planistyczną (a więc koncepcją a priori), która jest szeroko 
stosowana we współczesnej urbanistyce.  







których  zaczęto wznosić  nowoczesne  obiekty  użyteczności  publicznej,  np. 
centra  handlowo‐rozrywkowe,  sale  koncertowo‐kongresowe,  hotele  itp. 
(GETZ  1993, GRAVARI‐BARBAS  1998,  LAW  1992). W  Stanach Zjednoczonych 
miastami, w których zastosowano w praktyce koncepcję miejsca rozrywko‐
wo‐handlowego  są m.in.  Baltimore,  Boston, Chicago,  Jacksonville, Miami, 
Nowy Jork, Nowy Orlean, Portland  i Seattle2, a z miast poza Ameryką Pół‐




















można  uznać  powstałe w  1922  r.  centrum  handlowe Country Club  Plaza       
w  Kansas  City  (stan Missouri)4.  Za  główne  cele  przyświecające  koncepcji 
festival market place, która z powodzeniem została zastosowana w wielu du‐
żych aglomeracjach miejskich, należy uznać dążenie do osiągnięcia: 
− celów  ekonomiczno‐społecznych,  poprzez  rozwijanie  usług  handlo‐
wych, gastronomicznych, rozrywkowych, hotelarskich; 
− celów społeczno‐kulturalnych, dzięki rozwijaniu usług kulturalnych, or‐
ganizowaniu  ogólnodostępnych  (na  ogół  związanych  z wolnym wstę‐
pem) przestrzeni dla plenerowych wydarzeń kulturalno‐rozrywkowych; 
                      
2 W 2011 r. na terenie Stanów Zjednoczonych było co najmniej 31 obiektów uznawanych za wznie‐
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obiektami  powstałymi  jako  festival  market  place  są  Harborplace  (którego 
rdzeń  stanowi  centrum  rozrywkowo‐handlowego  Harborplace  &  The 
Gallery) w Baltimore  (stan Maryland, 1980  r.), South Street Seaport w No‐
wym Jorku  (stan Nowy  Jork, 1983 r.) oraz  Jacksonville Landing w  Jackson‐
ville  i  Bayside Marketplace  w Miami  (w  obu  przypadkach  stan  Floryda          
i w obu przypadkach inwestycje zostały oddane do użytku w 1987 r.).  
Istotą  projektów  zrealizowanych według  koncepcji  FMP  jest  przyjęcie 
założenia, że pełnione przez nie rozliczne funkcje nie powinny ograniczać się 
do usług świadczonych w obiektach zamkniętych (budynkach), ale powinny 


















− rekreacyjną,  przede wszystkim  dzięki  odpowiednio  urządzonym  tere‐
nom zieleni; 




− rekreacyjno‐sportową  (obecność  infrastruktury umożliwiającej aktywny 
wypczynek – kluby fitness, korty tenisowe, boiska do gier zespołowych, 
sale do gry w squasha, lodowiska, tory do gry w kręgle itp.); 




mi  itp.) mieszczą  się  siedziby  firm  – np. banków,  firm ubezpieczenio‐
wych, korporacji o globalnym zasięgu; 
− inne (np. związane z opieką medyczną). 
Kończąc  omawianie  koncepcji  festival  market  place  należy  wspomnieć 
jeszcze o jednej – niebagatelnej – kwestii. Chociaż czasami realizowane zgod‐












koncepcja  waterfrontu,  czy  też  miejskich  obszarów  nadwodnych  (TÖLLE 
2010). Podobnie,  jak  i koncepcję FMP należy uznać  ją za koncepcję urbani‐
styczną o charakterze koncepcji a priori. 
Zgodnie  z  najprostszą  definicją  termin  „waterfront”  oznacza  „tereny       
w miastach ulokowane nad naturalnymi zbiornikami wodnymi  (morze,  je‐
zioro, większa  rzeka),  które  są  obszarami  stykowymi między  strukturami 





− monofunkcyjne  (np.  Sydney Opera,  1973  r., China Hong Kong City, 
1988 r., Osaka Suntory Museum, 1994 r.) – zwykle o funkcjach handlo‐
                      
6 http://pl.wikipedia.org/wiki/Waterfront (15.10.2011). 
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wych, biurowo‐administracyjnych, kulturalnych,  turystycznych, rekrea‐
cyjnych, sportowych, a także rozrywkowych; 
− wielofunkcyjne  (np. Vancouver Canada Place‐Granville  Island, 1979  r., 




to  terenów  położonych  nad  naturalnymi  zbiornikami wodnymi  lub  kana‐








uwagę  zasługuje  opinia wyrażona  przez  cytowanego  autora  (TÖLLE  2010,     
s. 46), iż „przykład Bilbao pokazuje powodzenie strategicznego planowania 

























bilizowaniu  się  gruntu,  na  sąsiadujących  z morzem  nowych  fragmentach 
lądu przystępowano do wznoszenia nowych budynków publicznych  i do‐
mów mieszkalnych, wytyczania  ulic  i  budowania wiaduktów,  zakładania 
parków, skwerów itp., co oznacza, iż znaczna część współczesnej zabudowy 




sów,  że  tereny nadwodne należy  zagospodarowywać  zgodnie  z  zasadami 
bliskimi koncepcji  festival market place, władze Hongkongu uznały,  iż od  tej 
pory  rozwój  obszarów  pozyskanych  od morza  powinien  i w Victorii  czy 



















latach  –  część  tych  zamierzeń  (Tsim  Sha  Tsui  Promenade,  dawna Marine 
Police Headquarters Compound, rejon West Kowloon7 i Observation Wheel, 
                      
7 Do 2011 r. obszar ten (niedawno pozyskany od morza) był tymczasowo zamieniony na tereny zie‐
lone z prowizoryczną infrastrukturą rekreacyjno‐sportową (korty tenisowe, boiska, place zabaw dla dzie‐
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które  jednak do końca 2011  r. nie zostało zbudowane) dotyczyła obiektów 
















































































                                                                                                                            
2011 r.) projektem, na powierzchni 23 ha mają powstać opera, muzeum sztuki współczesnej, sale koncer‐
















znaczenie  (w  związku  z  nowymi  technologiami w  organizacji  transportu 
morskiego, jak również z powodu napięcia politycznego związanego z sytu‐
acją wewnętrzną w Chińskiej Republice Ludowej i pogorszeniem się jej rela‐






pochodzącą  z  XIX w.  dawną  siedzibę Marine  Police Headquarters  Com‐
pound), które odnowiono. Tę dbałość o zachowanie dziedzictwa kulturowe‐
go można uznać  za dowód działań podjętych w  celu  rehabilitacji  (czy  też 
renowacji) elementów przestrzeni miejskiej. Ponadto, ponieważ obecnie tere‐
ny składające się na Tsim Sha Tsui Waterfront należą do najczęściej odwie‐
dzanych  przez  turystów  przyjeżdżających  do Hongkongu,  a  także miesz‐





























została  ona  doprowadzona  do  Tsim  Sha  Tsui,  gdzie  –  naprzeciw Marine 




loon  Station, wyróżniający  się  spośród  sąsiadującej  zabudowy wysoką  na    
44 m wieżą  zegarową,  której  zwieńczenie  służyło  jednocześnie  jako  znak 
świetlny  dla  statków.8  Lokalizacja  nowej  stacji  końcowej Kowloon‐Canton 
Railway nie była przypadkowa, gdyż znalazła się dokładnie pośrodku mię‐
dzy terenami portowymi należącymi do The Hong Kong & Kowloon Wharf 
and  Godown  Company  Ltd.  (nazywanymi  The  Wharf)  oraz  konsorcjum 
Butterfield & Swire i Blue Funnel Line (Holt’s Wharf) (rys. 1). 
Zbudowanie dworca kolejowego oraz wchodzących w  jego  skład  licz‐
nych  rozjazdów  i bocznic kolejowych znacznie przyspieszyło rozwój dziel‐
nicy Tsim Sha Tsui. Poza dalszą rozbudową urządzeń portowych, w odleg‐




nowych  budynków  mieszkalnych,  obiektów  administracyjnych,  kultural‐
nych  itp. Zajęcie Hongkongu przez  Japonię  i okupacja  japońska (lata 1941–











Powstanie  Chungking Mansions można  uznać  za  ostatnią ważniejszą 
inwestycję „starego” (pomijając czasy sprzed przybycia Brytyjczyków) Kou‐
lunu. Niedługo po  jego ukończeniu dzielnica Tsim Sha Tsui zaczęła ulegać 
daleko  idącym przemianom, które miały  trwać ponad 40  lat. Wspomniane 
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Godown Company Ltd. podjął decyzję  zawieszenia działalności  związanej    
z  funkcjonowaniem  portu  i  przekształcenia  należących  do  niego  terenów     
w nowoczesną dzielnicę biurowo‐hotelowo‐handlową. Nowa dzielnica mia‐
ła nosić nazwę Harbour City, co wyraźnie nawiązywało do jej położenia nad 
















handlowego  położonych  na  terenach  dawnych  magazynów  portowych 
Holt’s Wharf. Rozpoczęła się ona w 1973  r.  i obejmowała dwie  inwestycje: 






loon‐Canton  Railway  stała  się  oddalona  o  kilka  kilometrów  Hung  Hom 
Station), którego  budynek w  1977  r.  został  ostatecznie  zburzony  (pozosta‐
wiono jedynie wieżę zegarową, którą uznano za cenny zabytek i symbol ar‐
chitektoniczny Koulunu). Równocześnie podjęto prace nad likwidacją torów 
kolejowych między  dawną  Kowloon  Station  a Hung Hom  Station,  które 
ostatecznie rozebrano w 1978 r. 
Również w 1977 r. w sąsiedztwie terminalu morskiego ukończono (połą‐
czony  z  nim  naziemną  galerią)  18‐piętrowy  budynek Ocean Centre,  który 
dzięki swoim 112 sklepom stał się największym centrum handlowym w ów‐






Rok 1979  r. przyniósł kolejną  inwestycję,  tym  razem powstałą z  inicja‐





Jednak  za  przełomowy  w  historii  przemian  przestrzenno‐funkcjonal‐
nych dzielnicy Tsim Sha Tsui moment należy uznać 1980 r., kiedy w miejscu, 
gdzie  jeszcze  kilka  lat wcześniej  znajdowały  się  tereny  Kowloon  Station, 
dokładnie  naprzeciwko  historycznego  hotelu  The  Peninsula  Hong  Kong, 
otwarto nowoczesne w  treści  i  formie muzeum poświęcone badaniom kos‐
micznym  (rys.  2). Z dzisiejszej perspektywy  oddanie do użytku  (budowa‐
nego od 1977 r.) Hong Kong Space Museum trzeba uznać za pierwszy krok 
na drodze przekształcania dawnych terenów portowo‐kolejowych w połud‐
niowej  części  Tsim  Sha  Tsui w  dzielnicę  aktywności  turystycznej  zgodnej      
z założeniami koncepcji  festival market place. Należy szczególnie podkreślić, 
że o ile dotychczasowe inwestycje w ramach rewitalizacji Tsim Sha Tsui były 
prowadzone  przez  kapitał  prywatny,  Hong  Kong  Space  Museum  (urzą‐
dzone na powierzchni 8000 m2)13 powstało z inicjatywy władz i było admini‐
strowane przez Radę Miasta  (Urban Council,  a właściwie przez  jej Urban 
Services Department). 
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14 http://www.frommers.com/destinations/hongkong/H37270.html (20.10.2011). 





Building),  co  stanowiło  zakończenie  IV  etapu  projektu Harbour City. Nie 
oznaczało to jednak zrealizowania całego przedsięwzięcia, gdyż do zabudo‐
wy pozostawały jeszcze tereny bezpośrednio przylegające do morza (na pół‐
noc  od  Ocean  Centre)  oraz  położony  na  samej  północy  fragment  terenu 
należący do The Hong Kong & Kowloon Wharf and Godown Company Ltd. 
W  tym  samym  czasie,  gdy  The  Hong  Kong  &  Kowloon Wharf  and 
Godown Company Ltd. oraz New World Development Company Ltd. za‐
kończyły  inwestycje w  południowo‐zachodniej  i  południowej  części dziel‐
nicy Tsim Sha Tsui (jak wspomniano, w przypadku The Hong Kong & Kow‐
loon Wharf and Godown Company Ltd. nie oznaczało to całkowitego zakoń‐




Sha  Tsui  Properties  Ltd.,  która  wchodziła  w  skład  wielkiego  koncernu 





City  zostały  zaprojektowane przez pracownię Wong & Ouyang  (HK) Ltd. 
Trwająca  kilka  lat  inwestycja  China Hong  Kong  City  –  położona między 
terenami Harbour City  (na południu)  i  siedzibą  straży pożarnej  (Tsim Sha 





Museum  (na  zachód  od  niego)  i  tuż  obok  odnowionej  zabytkowej wieży 
Tsim Sha Tsui Clock Tower (jedynej pozostałości Kowloon Station), oddano 
do użytku kolejny obiekt kulturalny – budowane od 1984 r. na obszarze zaj‐
mującym  5,2  ha  centrum  kulturalno‐rozrywkowe  Hong  Kong  Cultural 
Centre (tab. 2).  
Również w  1989  r.  – w  położonym  niedaleko  (a  nawet  sąsiadującym 
przez ulicę z China Hong Kong City) – Kowloon Park otwarto zespół base‐
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liczba  %  liczba  %  liczba  % 
Hong Kong Space Museum     570 000    13,1     658 000    15,2     774 000    15,2 
Hong Kong Museum of Art     295 000      6,8     338 000      7,8     358 000      7,0 
Razem     865 000    19,9     996 000    23,0  1 132 000    22,2 
Wszystkie muzea publiczne 
w Hongkongu   
4 352 000  100,0  4 331 000  100,0  5 099 000  100,0 
 
Źródło: opracowano na podstawie http//www.lcsd.gov.hk/en/ppr_statistic_cs.php (20.10.2011). 










stał  między  gmachem  Hong  Kong  Cultural  Centre  a  brzegiem  cieśniny 
Victoria Harbour), które oddzielały nowe  centrum kulturalno‐rozrywkowe     
i kulturalno‐naukowe  (z powodu Hong Kong Space Museum) Koulunu od 











czono  dwa  bliźniacze  budynki  (36  pięter  każdy)  nazwane  The  Gateway 


















Tsim Sha Tsui Waterfront  (rys. 3). Zrealizowane  już w XXI w.  inwestycje – 
zbudowanie w 2004 r.  z inicjatywy władz Hongkongu (Leisure and Cultural  
Andrzej KOWALCZYK 





















Department  Store Tsim  Sha Tsui  (kapitał  japoński)  – miały  jednak drugo‐










Heritage  –  została  poddana  rewitalizacji  z  inicjatywy władz Hongkongu, 
które w 2003  r. oddały nieruchomość w dzierżawę na 50  lat  spółce Flying 
Snow Ltd. (związanej z wielką firmą deweloperską Cheung Kong Holdings 
Ltd.)18. Poza urządzonym w Houllett House hotelu typu boutique (o nazwie 
Hullett House Hotel) w  skład  1881 Heritage  wchodzą  drogie  restauracje          
i sklepy (głównie z markową odzieżą) oraz nieduży park. 





rego  zapadła decyzja  o wyburzeniu19. W planach  jest  zbudowanie na  jego 
miejscu 70‐kondygnacyjnego hotelu, oraz skrzydła zajmowanego przez apar‐
tamenty  i centrum handlowe  (TST... 2009).  Jednak do  jesieni 2011 r. nie za‐























































południowej  części  Koulunu  strefy  nadwodnej  nazywanej  Tsim  Sha  Tsui 
Waterfront. Należy liczyć się, że w niedługim czasie podobny los może dot‐
knąć budynki wzniesione w latach 80. XX w. w Harbour City oraz w China 






Czy  Tsim  Sha  Tsui Waterfront w Koulunie  (Hongkong) można  uznać  za 
dobry przykład połączenia koncepcji  festival market place z koncepcją water‐
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frontu? Wydaje się,  że  tak, o czym mogą  świadczyć przede wszystkim na‐
stępujące powody: 
− w  dzielnicy  Tsim  Sha  Tsui  doszło  do  znacznego  ograniczenia  funkcji 
związanych z portem; obecność Ocean Terminal – który obsługuje głów‐
nie  statki  odbywające  rejsy wycieczkowe  (cruising)  –  dobrze  ilustruje 
zastąpienie funkcji związanych z transportem przez funkcję turystyczną; 




kańców  Hongkongu,  świadczy  o  zastosowaniu w  praktyce  koncepcji 
festival market place; 
− zbudowanie na dawnych terenach portowo‐kolejowych licznych hoteli21 
jest  kolejnym dowodem  na duże  znaczenie w  nadwodnej  części Tsim 
Sha Tsui funkcji turystycznej; 
− również inne inwestycje – np. tzw. Aleja Gwiazd, tereny zielone, miejsce 






miejskim  (dwie  stacje metra,  przystań  promowa,  a  także  liczne  linie 
autobusowe) również pozostaje w zgodzie z koncepcją FMP. 











                      
21 W tym miejscu należy dodać, że w odległości mniejszej niż 500 m od granic Tsim Sha Tsui Water‐










strzennego  i polityki miejskiej dosyć  ściśle kierował  się  zasadami  funkcjo‐
nującymi w Wielkiej Brytanii (był zresztą w  tym czasie posiadłością brytyj‐
ską), które  sprowadzały  się do posiadania przez  sektor publiczny  (władze 
miejskie)  silnej  pozycji  w  negocjacjach  z  prywatnymi  inwestorami  (WAI‐          
‐CHUNG LAI 2001).  
Po drugie,  niedługo  po  rozpoczęciu długiego  procesu  restrukturyzacji 
terytorialnej w dzielnicy Tsim Sha Tsui w wielu miastach na świecie (zwłasz‐
cza  w  Stanach  Zjednoczonych)  zaczęto  wprowadzać  w  życie  koncepcje 
planistyczne festival market place i waterfrontu. Nic więc dziwnego, że zaczęły 
one być realizowane również w Victorii i Koulunie. 
Po  trzecie, w programach  rewitalizacji  śródmieść wielkich  aglomeracji 





kalizowane w  strefie  Tsim  Sha  Tsui Waterfront  (na  16 muzeów w Hong‐












uznać  za  przykład  zastosowania  rewitalizacji  implantacyjnej  (KACZMAREK 
2001, 26).  Jednocześnie można przyjąć,  że obserwowany od kilku  lat syste‐
matyczny wzrost  liczby  odwiedzających Hongkong  (23 359 000 w  2005  r.       
i 36 030 000 w 2010 r.23) jest po części spowodowany rozwojem funkcji tury‐
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